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LTEXr Anita wikberg rrrusrRATrot{ Riikka Käkelä-Rantalainen
Har du haft invandrarmammor som sku[[e behöva mer stöd un-
der graviditet, förlossning och tiden efter förlossningen än vad
du som vårare har kunnat ge? I Umeå i Sverige utbitdas kvinnor
med invandrarbakgrund ti[[ kulturtolksdou[or, som kan stöda
den gravida, födande och nyflörlösta mamman.
Kulturtolksd
stöder i nvandrarkvi nnor
som föderbarn
r
I oktober zor8 besökte z lärare och rr barn-
morskestuderande från Yrkeshögskolan No-
via tillsammans med 3 representanter från
Folkhälsan \Zisterbotten universitetssjukhus
i Umeå för att bekanta sig med kulturtolks-
verksamhet inom mödra- och förlossningsen-
heten. Verksamheten startade som ett projekt
2ot4, rîen har införlivats med sjukhusets
ordinarie verksamhet för att stöda invand-
rarkvinnor under förlossningen. Maria Trot-
sman som leder kulturtolksverksamheten
blev övertygad om att kulturtolksdoulor be-
hövs, efter att ha läst Annika Esschers dok-
torsavhandling, som handlade om mödradöd-
ligheten hos invandrarmödrar i Sverige.
Kulturtolksdoulans lämplighet
och utbildning
En doula är en stödperson som stöder en
kvinna i barnafödande. En kulturtolksdoula
är en stödperson/kvinna som kommer från
samma kultur och talar samma språk som
kvinnan som ska föda barn. För att få bli kul-
turtolksdoula behöver kvinnan vara minst z5
år och ha fött egna barn och vara förtrogen
med det svenska samhället. Helst ska hon ha
fött minst ett i sitt hemland och ett i Sveri-
ge. Hon skall också kunna svenska och känna
till vården och mödravården i det nya landet.
Hon behöver vara flexibel och kunna arbeta
obekväma arbetstider. Höga krav ställs på se-
kretess och tystnadsplikt. De flesta blir hand-
plockade av barnmorskor och tillfrågade om
de ville bli kulturtolksdoulor. Lämpligheten
betonas.
I(ulturtolksdoula utbildningen består av 3
dagars utbildning och regelbundna träffar ca
z4 gânger per termin. Utbildningen består
av att diskutera normal graviditet, förloss-
ning och tiden efter födseln. Vidare innehåIl-
er utbildningen vården, smärtlindring, vård
av barnet, amning m.m. Under utbildningen
diskuterar kvinnorna mycket t.ex. om vad de
anatomiska delarna heter, menscykeln, om-
skärelse, abort och missfall m.m.
- 
En kulturtolksdoula hade sagt: 'Jag har
fått många barn, men först nu vet jag vari-
från de kommer", sade barnmorskan Maria
Trotsman.
Hon är en erfaren barnmorska som arbe-
tat utomlands i bl.a. Afganistan och Somalien.
Kulturtolksdoulorna är
anställda av landstinget
I(ulturtolksdoulorna får i Umeå betalt
rzo Skr/h (ca tz €) då de är tillsammans med
mamman och för den tid de är på utbildning
eller har träffar. Det var överenskommet att
de får ledigt från sina vanliga arbeten då
de får ett uppdrag. Under zor7 hade ca )
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4oo ooo Skr (ca 40 ooo €) använts för ändamå-
let. Däremot hade tolkkostnaderna sjunkit, då
de inte behövdes i lika stor utsträckning som
tidigare. Tolken var dessutom dyrare per tim-
me än kulturtolksdoulan. Både kvinnorna och
barnmorskorna var enligt personalen mycket
nöjda med kulturtolksdoulorna. De lugnade
både kvinnan som skulle föda och barnmor-
skan som nu visste att hon kunde kommu-
nicera med kvinnan. Pappan och andra stöd-
personer fick också delta. I(ulturtolksdoulan
hade en blå väst med texten l(ulturtolksdoula
och sjukhusets namn så att hon lättare kun-
de röra sig i sjukhuskorridorerna. Förutom
timanställning och arbetsvästen får de också
ett busskort för lokaltrafiken.
De invandrarkvinnor som behöver en
kulturtolksdoula upptäcks av barnmorskan
på mödrarådgivningen. Man har en lista på
tillgängliga kulturtolksdoulor på sjukhusen
på de olika orterna i norra Sverige (Umeå,
Skelefteå och Lycksele m.fl.) och därifrån väljs
en lämplig kulturtolksdoula som har samma
språk för kvinnan. För närvarande finns 4z
tillgängliga kulturtolksdoulor i \Zásterbotten.
Vanligen träffas de minst en gång under gra-
viditeten, är med under förlossningen och
kan även träffas en gång efter förlossningen.
Doulor i Finland
I Finland finns både frivilliga doulor som
stöder kvinnor gratis och privata doulor som
tar betalt för sina tjänster. Folkhälsan har ut-
bitdat frivilliga doulor sen 2oo4 i Helsingfors.
Idag har man doulaverksamhet i Nyland, Öst-
erbotten, Abo och på Aland och det finns to-
talt ca 110 aktiva finlandssvenska doulor, som
fått svenskspråkig utbildning och har regel-
bundna träffar ca en gång per månad. De har
även haft uppdrag från kvinnor eller familjer
som har en annan kulturell bakgrund. Ensta-
ka doulor i gruppen har själva annan kultu-
rell bakgrund eller talar ett främmande språk.
På finskt hålI har Mödra- och skyddshem
(Ensi ja turvakoti) motsvarande verksamhet
på finska sedan 1992. Det finns ca 3oo-4oo
doulor i Finland.
En studie (Bondas & \Mikberg, zor8) om
frivilliga doulor i Finland har nyligen god-
känts för publicering. Artikeln heter Beco-
ming a Voluntqry Doula: Personøl and Cøríng
Motives och den publicerades i tidskriften fn-
ternøtionøI J ournal of ChíIdbirth.
Reflektion om
kulturtolksdoulaverksamheten
Skillnaden mellan de doulor som fanns i
Umeå och de som fungerar frivilligt via Folk-
hälsan består i att de svenska doulorna fick
betalt, hade en annan kultur och ett annat
språk och fungerade även som tolk. De fin-
ländska doulorna som utbildas via Folkhäl-
san är frivilliga och får inte betalt, de saknar
vanligtvis kännedom om invandrarkvinnor-
nas kultur och språk, men de får utbildning
och träffas ca en gång per månad. Utbild-
ningen och träffarna innehåller förutom
normal förlossning olika metoder, tips och
diskussioner om hur man kan underlätta
och göra förlossningen till en god upplevelse
för kvinnan och hennes partner. De finländ-
ska doulorna behöver inte ha fött barn själ-
va. Ulrika Vestergård-Denward I(ultur-
koordinator i österbotten från Folkhälsan
reflekterade över att kulturtolksdoulorna
i Umeå är sjukhusets länk till mammorna,
medan Folkhälsans doulor ät mammornas
länk till sjukhuset, men båda stöder mam-
man. I(ontinuiteten verkade fungera bättre
hos Folkhälsans doulor genom att det alltid
är samma doula som träffar kvinnan före,
under och efter förlossningen.
Att använda en kulturtolksdoula stöder
kontinuiteten. Det underlättar språk och
kulturtolkningen och gör att förlossningen
känns säkrare för kvinnan. Liknande verk-
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samhet som i Umeå finns också i Göteborg
och Stockholm och på andra ställen i Sverige.
Omnämnanden och tack
Studiebesöket ingick i l(vinnohusprojektet
på Novia, som stöds av Aktia. Målet med pro-
jektet är att integrera barnafödande kvinnor
i samhället, samtidigt som yrkeshögskolestu-
derande som kommer i kontakt med barnafö-
dande kvinnor har möjlighet att öka sin kun-
skap och kompetens.
Förutom kulturtolksdoulaverksamheten
fick vi också bekanta oss med specialistmödra-
vården. Barnmorskan Johanna Svedieland
berättade om vården av kvinnor under gravi-
diteten på \Zisterbottens universitetssiukhus.
Avdelningschef Lena Hägglund som arrang-
erat besöket för oss tog emot oss och visade
runt på de olika avdelningarna, som hade med
gynekologisk vård, graviditet, förlossning och
nyfödda att göra. Alla deltagare i besöket blev
inspirerade och insåg att vi har liknande vård
för mödrar på båda sidor om havet. o
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#hätílölííttotoo J ubíleumsårets h e shy ddare
Om iag inte slculle varapolitiker skulle iag gärna
ha blivit barnmorska
Barnmorskans arbete kräver högt kunnande och en gedigen ut-
bildning, men också personliga egenskaper som möjliggör och
inbjuder till ett förtroende. I(vinnor och flickor skall i olika livss-
keden kunna känna fullkomlig tillit till att få den hjälp och de råd
som just hon, just då behöver. För de flesta känns situationerna
intima och personliga, av många olika skäI. Dels är vi ännu inte
vana att öppet prata om kvinnans sexualhälsa, vare sig det gäller
prevention, abort eller vård av sjukdomar. Tänk hur det måste
kännas för en ung tjej med invandrarbakgrund som behöver få
hjälp med problem som föranletts av könsstympning. Eller den
äldre kvinnan som våldtagits av sin make. Hur kan vi bättre över-
tyga dem om att de kan få adekvat hjälp?
Graviditet och förlossning är någonting överraskande privat,
åtminstone när det handlar om en siälv. När man funderar efter
är det inte svårt att förstå. Det handlar ju om en stor förvand-
ling av och påfrestning på kvinnokroppen och hela livet. Sam-
tidigt behandlas graviditeter sida upp och sida ner i tidningar
och laddas med förväntningar på väntans tider. Få grupper är så
hängivna läsare av råd och tips på hur en förlossning skall ske
optimalt, hur man ska äta eller hur underbart amningen kan bli,
som blivande mammor. Trycket är stort.
Jag har själv varit en hängiven tittare av den brittiska serien
East End Midwíves, som på ett fint sätt visade hur världen kring
barnmorskorna förändrades så radikalt endast på några årtion-
den efter andra världskriget. Utvecklingen har fortsatt lika snab-
bt också efter det, både på grund av att teknologin och medicinen
ger så mycket mer möjligheter idag, men också pga av synen på
kvinnan, från att ha varit ett objekt till att bli ett subjekt, till en
självständig intelligent människa som medverkar i vårdbesluten.
Även hälsovården bör analyseras från ett könsperspektiv. Fö-
rutom att största delen av våra välutbildade barnmorskor och de
andra vårdarna är lcvinnor, så behöver kvinnors särskilda behov av
kunniga hälsovårds- och rådgivningstjänster prioriteras jämbör-
digt. Det måste garanteras tillräckliga resurser då man gör beslut
som gäller hälsan och hälsovårdens tjänster. För att politiken skall
lyckas med det behöver vi lyssna på barnmorskornas rösterl
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